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CHANGES OF THREE HEMICLONAL POPULATION SYSTEMS OF 
WATER FROGS FROM NNP «GOMILSHANSKI LISY». Three R-E-Ep-HPS of 
Siverskyi Donets center of Pelophylax esculentus complex diversity have been 
studied. Each system has specific features of composition and dynamics. HPS of the 
Iskov pond approximates to E-HPS; HPS of the Koryakiv Ravine’s pond and the 
Lower Dobrytskyi pond belong to E-Ep-HPS. HPS number of the Iskiv pond’s HPS 
is evaluated as 374±143, and for the Lower Dobrytskiy pond – 1264±619 individuals. 
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Гібридогенний комплекс зелених жаб Pelophylax esculentus complex 
складається з Pelophylax lessonae (Camerano, 1882), Pelophylax ridibundus 
(Pallas, 1771) і їх геміклонального гібриду, для якого використовують подібну 
до видової назву – Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758). Його представники 
утворюють різні геміклональні популяційні системи (ГПС). Ми працювали в  
R-E-Ep-субрегіоні Сіверсько-Донецького центру різноманіття зелених жаб, де 
відсутні P. lessonae і в багатьох ГПС наявні триплоїдні P. esculentus [8]. 
В Іськовому ставку (N 49°37'38», E 36°16'60») та ставку Корякового яру 
(N 49°36'57», E 36°18'44») в 1995 р. Г. А. Лада [5] зареєстрував E-HPS (за 
сучасними позначеннями), тобто ГПС виключно з диплоїдних P. esculentus. 
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В 1996 р. в Іськовому ставку було знайдено єдиного триплоїда [3]. В 2000 р. 
ставок було спущено; після його відновлення склад ГПС в ньому змінився. 
Ймовірно [6], у 1995 р. для цієї ГПС були характерними такі схрещування: 
♀(XL)(XR) × ♂(YL)(XR) → ♂(XL)(YL) : ♀(XL)(XR) : ♂(YL)(XR) : ♀(XR)(XR) → 
♀(XL)(XR) : ♂(YL)(XR). Два амфігаметні гібридні клони відтворюють при схре-
щуванні самих себе, а також представників обох батьківських видів, що законо-
мірно гинуть внаслідок незворотних змін у отриманих ними клональних 
геномах. 
У ставку Корякового яру відтворення зелених жаб у 2006–2010 рр. 
практично припинилося. З 2015 р. тут спостерігається ріст чисельності ГПС, 
пов’язаний, можливо, з небагатьма успішними виводками. У цій водоймі 
описана R-E-Ep-HPS, тобто ГПС з ди- і триплоїдними гібридами [7]. Нижній 
Добрицький ставок (N 49˚33′22″, E 36˚18′39″) населяє R-E-Ep-HPS з високою 
часткою триплоїдів і поодинокими нестатевозрілими тетраплоїдами [8]. 
У червні-липні 2018 р. ми зібрали вибірки з трьох перелічених ГПС. Жаб 
осліплювали ліхтарем і збирали руками в темний час доби. Таксономічну та 
статеву належність визначали за зовнішніми ознаками. Жаб мітили відрізанням 
пальців та збирали мазки крові. Сухі мазки фотографували під збільшенням 
×40. Плоїдність жаб визначали за довжиною еритроцитів, яку вимірювали на 
фотографіях [2] та за допомогою вивчення каріологічних препаратів клітин 
кишківника [1]. Значущість відмінностей між складом вибірок 2017 та 2018 
років визначали за критерієм Пірсона χ2. Чисельність ГПС оцінювали за 
поверненнями міток минулих років за Петерсоном-Бейлі [4]. Результати наших 
досліджень порівнювали з результатами попередніх років, отриманими 
О. В. Мелешко та Р. М. Макарян. Склад досліджених вибірок показано в 
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♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ 
Іськів ставок – – – 86 1 1 88 
Ставок Корякового яру – – 1 86 – 7 94 
Нижній Добрицький ставок 4 1 7 59 4 3 78 
 
Чисельність нерестового стада ГПС Іськового ставка оцінена у 374±143 
особини. Відмінності складу вибірки 2018 р. від аналогічної вибірки 2017 р. є 
незначущими (р=0,6). Чисельність нерестового стада ГПС ставка Корякового 
яру оцінити не вдалося; відмінності вибірок 2018 і 2017 рр. є значущими 
(р=0,01). Чисельність нерестового стада ГПС Нижнього Добрицького ставка 
оцінена у 1264±619 особин; склад вибірки значуще відрізняється від 
попереднього року (р=0,003). 
Наші результати підтверджують припущення [6], що ГПС Іськового ставка 
повертається до стану, близького до E-HPS; втім, імовірно, для цієї ГПС 
характерна наявність невисокої частки триплоїдів. ГПС ставка Корякового яру 
та Нижнього Добрицького ставка ближче до E-Ep-HPS. Частка триплоїдів у 
Коряковому яру залишається постійною, а в Нижньому Добрицькому ставку 
зазнає значних коливань. 
На наш погляд, унікальність особливостей складу та динаміки, яку 
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Рисунок. Динаміка складу трьох досліджених ГПС 
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